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B = γo(A)⇔ bi,j = Si+j 	
 4(ai,j)



















B[0] ← (A[0] ∧MI0)⊕ (A[1] ∧MI1)⊕ (A[2] ∧MI2)⊕ (A[3] ∧MI3)⊕ T,
B[1] ← (A[0] ∧MI1)⊕ (A[1] ∧MI2)⊕ (A[2] ∧MI3)⊕ (A[3] ∧MI0)⊕ T,
B[2] ← (A[0] ∧MI2)⊕ (A[1] ∧MI3)⊕ (A[2] ∧MI0)⊕ (A[3] ∧MI1)⊕ T,
B[3] ← (A[0] ∧MI3)⊕ (A[1] ∧MI0)⊕ (A[2] ∧MI1)⊕ (A[3] ∧MI2)⊕ T,
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φe = τ ◦ πe ◦ τ
D <?-03\_;w01h!326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Ek = φe ◦ ρe,kr
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0 (πo(γo(B)))2,0 = y
′





3 (πe(γe(D)))0,3 = c
′


































4 key and b−dep. bytes
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0 [y] ∧m0)⊕ (f
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1 [y] ∧m3)⊕ (f
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